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Durante los últimos dos años hemos adelantado una serie de transformaciones con el objetivo de posicionar a Pensando Psicología como una publicación de referencia obligada para la región, tanto en nuestro país como en Latino-
américa. Toda persona involucrada en procesos editoriales comprende que esta labor 
es bastante difícil. La robustez de la ciencia en un determinado país se ve reflejada 
en el número y la calidad de sus publicaciones. En nuestro contexto, a pesar de que 
la inversión en ciencia y tecnología es baja, comparada con la de otros países de la 
región, la ciencia psicológica cuenta con publicaciones serias y rigurosas, lo que hace 
a Colombia un destino atractivo en términos de la publicación de investigaciones de 
punta en ciencias del comportamiento. 
Esa buena reputación nos satisface y estamos claramente siguiendo esa tradición, 
tratando de mostrar que Pensando Psicología se encuentra a la altura de las publicacio-
nes nacionales más importantes y que, además, está siguiendo de manera cuidadosa 
los lineamientos editoriales internacionales con el fin de impactar en los procesos de 
investigación, enseñanza y aprendizaje de la Psicología en Latinoamérica. Más impor-
tante que saber que somos partícipes de una base de datos determinada o de un sistema 
de indización específico, nuestro objetivo principal es aportar al desarrollo de la región 
con producción científica de calidad, que sea útil para investigadores y estudiantes. Es 
decir, que toda la comunidad académica tenga acceso a un conocimiento validado y, lo 
más importante, gratuito. 
Es por eso que presentamos con entusiasmo este nuevo volumen de la revista. Un 
volumen temáticamente heterogéneo, pero que no abandona los lineamientos editoria-
les estudiados y elegidos dos años atrás. Agradecemos el apoyo de todos los evaluado-
res y miembros de los diferentes comités porque es su acompañamiento desinteresado 
el que hace que los proyectos editoriales de este tipo se mantengan y que las ilusiones 
por mejorar permanezcan.
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Over the past two years we have worked on transforming Pensando Psicolo-gía in order to position it as a compulsory reference for the region, both in Colombia and Latin America. Everyone who is involved in editorial proces-
ses will know that this is a difficult task. The robustness of science in any particular 
country is reflected in the quantity and quality of its publications. In Colombia’s case, 
although investment in science and technology is relatively low when compared to 
other countries in the region, the field of psychological science boasts publications 
that are serious and rigorous, making this an attractive country for researchers to 
publish cutting-edge work in Behavioral Sciences.
We are gratified by this good reputation and are obviously looking to continue in 
the same vein by showing that Pensando Psicología is on a par with Colombia’s most 
significant national publications, carefully following international editorial guidelines 
in order to have a positive impact on psychology research, teaching and learning pro-
cesses in Latin America. More than being included in a specific database or indexing 
system, our goal is to contribute to regional development through quality scientific 
output that is useful for researchers and students, or in other words, giving the entire 
academic community access to knowledge that is validated and, most importantly, free.
We are therefore excited to present this new volume of the journal; one that ran-
ges across various subjects, but follows the editorial guidelines considered and chosen 
two years ago. We are grateful for the assistance of all the evaluators and members of 
the different committees. Their unselfish support allows us to maintain projects such as 
this, and continue to dream of improvement.
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